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Illinois Wesleyan University' 
PRESIDENT'S 
CONVOCATION 
Westbrook Auditorium 
Presser Hall 
September 19, 1990 
11:00 a.m. 
President Minor Myers, ir., Presiding 
Organ Prelude .... . .. ..... .. . . . . .. .. .. . . . .. ... . Professor David Gehrenbeck, Organist 
Grand Choeur Dialogue .. ..... . . .... .. ....... .... . ..... .... . ...... Eugene Gigout 
Invocation ........... ... . ................................ . ........ . ........ . .. .. . William White 
University Chaplain 
Welcome ...... .. ... . ............ . ................ .. ........ ... . . President Minor Myers, ir. 
"The Challege of Diversity" . ... .. .... .. ....... ... .. ... .. .. . .. .... .. . . .. Edward Pacchetti 
President, Student Senate 
Special Music 
"Dies Bildnis ist bezaubernd schon" 
(from Die Zauberflote) ............. ..... ...... .. .... .. Wolfgang Amadeus Mozart 
"There's a boat that's leaving soon for New York" 
(from Porgy and Bess) .. ...... ...... .. .. .. ......................... George Gershwin 
Professor Barrington Coleman, Tenor 
Professor Todd Tucker, Pianist 
Announcement of Presidential Scholars and 
The Anderson Physics Scholar . ... ..... .. ............................ . ..... Ellen Hurwitz 
Provost and Dean of Faculty 
"The Liberal Arts University" ................ . ..... . . .... President Minor Myers, ir. 
Alma Wesleyana .... . .... . ........ .. ... . .. .... .. . ... ... .. . .... .. ... William Eben Schultz 
From hearts aflame, our love we pledge to thee, 
Where' er we wander, over land or sea; 
Through time ending, loyal we will be-
True to our Alma Mater, Wesleyan. 
When college days are fully past and gone, 
While life endures, from twilight gleam til dawn, 
Grandly thy soul shall with us linger on-
Star-crowned, our Alma Mater, Wesleyan. 
Organ Postlude ... . .. . . . ...... . ... ..... . .... . . . Professor David Gehrenbeck, Organist 
Fugue in G, BMV 577 ... .. . . . ..... . .......... . . .... . ... .. Johann Sebastian Bach 

